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OFICIAL
DEL
MIl'118TERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL.
DECRETOS
-Presidencia del Consejo
de Ministros
La defensa del interés público,
adiestrada por la eXlperiencia, exig~
que se remuevan los obstáculos que
a la acción de España en Marruecos
opone la centraliza-ci6n de servicios
decretada en 15 de diciembre de 1925
con la creación de la Direcci6n gene-
ral de Marruecos y Colonias.
Las funciones atribuidas a este or-
ganismo crean confusi6n en las orien-
taciones, dificultan la efectividad de
los servicios y ocasionan dualidades
direttivas y de gsstión; y para ¡;ub5a-
nar estos defectos precisa que al Alto
'Comisario y a la organización que en
Marruecos dirige, se le asignen, jun-
to a las máximas responsabilidades a
que se hallan sujetos, la facultad de in-
tcnpretar prálCticamente los criterios del
Gobierno y la lilbertarl de ordenar la
, ejecuci6n de las decisiones que el Pre-
sidente de.! Consejo de Miaistros seña!e.
,La realidad demuestra que las de-
ficiencias observadas en la labor del
Protectorado responden, en su mayor
parte, a este régimen de intcrferencias
administrativas, y para' evitarlas hay
necesidad de reintegrar al Alto Comi-
sario a la plenitud de sus atribucio-
nes Ibajo la directa dependencia del
Gobierno por' medio del Presidente del
Consejo de Ministros.
En su virtud, 'de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente, '
.Vengo en diS¡pOner lo siguiente :
Articulo 1.0 A ¡partir de la publica-
ción de este decreto se suprime la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias, cesando en el conocimiento, in-
tervención y despacho de los asuntos
relativos al Protectorado de Espa~a en
, Marruecos y a los de su Alta Comi5a-
ria, los cuales serán directamente
atendidos y resueltos por el Presiden-
te del COn5cjo de Ministros,
Art, 2,° El Alto Comisario de Es-
,Pafia en Maruecos tendrá las atribu-
tiones y las responsabilidades que le
sefialaron los decretos de 18 de enero
)' 12 de julio de 1924, en armonia con
las disposiciones del de 29 de diciem-
bre de 1931, ·bajo la dependencia di-
recta del Presidente del Consejo de
Ministros.
Art. . 3.° Quedan 'derogadas, en
cuanto se opongan al presente decre-
to, las disposiciones contenidas en el
de 15 de diciembre de 1925, por el
que se creó la Direcéión general de
.Marruecos, y en los de 27 de diciem-
bre de 1929 y 12 de junio de 1930, que
con la orden de ¡.¡ de julio de 1930
establecieron normas relacionarlas con
el ,personal y con la intervención' en
la Hacienda del Majzen.
Estas materias será rej;tuladas por
diS'Posiciones complementarias, que,
en armonia con la orientación sefíala-
da por este decreto. dictará el Presi-
dente del Consejo de Ministros.
Art. 4.° A los efectos de pre-
parar el des-pacho presidencial. se
crea la Secretaria técnica de Marrue-
cos para auxiliar al Presidente del
Consejo en la tramitación de los asun-
tos. A fin de que con la continuidad
de su la'bor eS'Pecializada se obtenga
el máximo rendimiento. el Presidente
del Consejo. elegirá los funcionarios
que 'l:1ayan de integ-rar la Secretaria
entre los pertencientes a los diversos
Cuenpos de los DlCIPartamentos minis-
teriales. que, a los conocimientos pro-
opios de su carrera. unan la técnica
adquirida por haber servido al Pro-
tectorado con calificación favorable.
El cargo de Secretario técnico 'Y en-
cargado del deS'Pacho.será de libre
designación entre funcionarios de la
Administraci6n civil del Estado.
Para 1a mayor simplificación, rlllpi-
dez y eficacia en el despacho, la Se-
cretaria se dividirá en una Sección
civil y un Negocia~o militar. La See-
ción civil se suMivi.ciirá en las Sub-
sec¡;:iones de "AslUntos Indfgenas ",
"Hacienda", "Fomento" y "Asuntos
R'enerales ".
Dado .en Madrid a diecinueve de
julio de mil 'novecientos treinta y
cuatro.
NlCETO ALCALA-ZAMORA y ·TORRES
El p ...i<lente del Consejo de Ministros,
RICARDO SAMl'F.R IBAf.lEZ
La necesidad de armonizar y fomen-
tar los interes.es de las plazas de Sobe-
'rllnla, eSlpafiola de Ceuta y de Melilla
y los, de los territorios que constit'Uyen
el Protectorado de España en el Kor-
te de Marruecos, acons.eja recog~r y s.e-
guir, CQ11 el re9peto debido a in legisla-
ción fundamental, la iniciativa dei pri-
mer Gobierno de ,;a República, reflejada
en el articUl10 seJo..;;O del <iecreto-ley de
16 de junio de 1931, atribuyendo juris-
odittión y autoridad en las mencionadas
plazas al Alto Comisario de E$paña en
Marruecos, que actúa bajo la directa
dependencia del Presidente del Consejo
de Ministros.
Por ello, de acuerno con dicho Con-
sejo,
Vengo en disponer:
Artículo único, ID1 Alto Cornil;ario de
Es.paña en Marruecos tendrá la consi-
deradón y la autoridad de GoberHador
general civ~l de las plazas de Ceuta y
,M.edilla, con todas las atribuciones y fa·
cultades que las leyes y reglaIlielltos re-
5Crvan y atribuyen a los Goócrn... :iores
civiles, sin perjuicio de lo di9pucstv en
el párrafo 5e'gU:OOO del articulo octavo
de la Constitudón, y, además, con la
de proponer Delegados gUlbernativo:; pa-
ra dichas pllazas.
Dado en Madrid. a diecinueve de ju-
lio de mil novecientos treinta y caatro.
NlCETO .ALcAU-ZAMOIlA y TORRES
El Presidente del Consejo de Mlnistr~
RICARDO SAMPER lBÁÑEZ
En atencioo a las citcunstan,i?s en
que actualmente s.e e¡¡cucntra d terri-
toio de !fni, y tenienGo en cuen~'l. q.ue
se halla ultimada y en nOfmal fUllcio-
namiento la organizacioo de la3 depen-
dendas, Cuerpos y servicios reciente-
mente puesta en vigor, por 40 que no
es indi5'(JCnsable la presencia constan-
te en dichJ territorio de su Goberna-
dor, el Presidente que sUlscri~. de
acuerdo con el Consefo de Ministros',
tiene el honor de rometer a V, E. etl
siguiente proyecto de decreto:
A propuesta del Presidente del Con-
sejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en dis¡poner que D. OswaJdo
Fernando CaJIlaz Montes. Gobernador del
territorio de !fni, se rcirttegre a: cargo
de Delegado de Asuntos Indigenas de
la alta Comisaria <fe Espafla en Ma-
rruecos. ,en el que <:esó por de<:reto de
9 de abril último, desempefiando en 10
sucesivo ambos cargos y fijando sou re-
sidencia en Tetuán, sin perjuicio de tras-
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LICENCIAS
ORDENES
El Prelidente del ConleJo de Ministros
RICAJlDO SAKPEJl bÁÑEz '
NICETO ALc.u.A-ZAKORA y TOlU1ES
¡adarse a lini en cuantas ocasiooes e:
servicio lo requiera.
Dado en ~1adrid, a diecinueve ,le jn"
&io de mil novecientos treinta y cuatro.
de ~ere??áutica, la .q~ fijar~, ~on la or- ción del Esta.do aerá desempefiada pOr'
g~l~aclon y condIcIones tecIUCaS aero- fundonarios de los Cuerpo Pericial
:;auttcae. de. aqdél, Ja~ ~ract~rísticas de Contaíbilidad y de Intervención Ci:
~ ,su mate~tal, a~robar.a plt~os ~. con- vil de Guera y .Marina. El Intervent r!
dlCIOlleS .e. m~lonara la. e!ecuc:on de Delegado de la !Dirección general drs ~rvlcl~s aer~s, coordlnandolos con Aeronáutica ejercerá la intervenció:
El Presidente del Consejo de Ministros, OSLo rMque exJstan. (;rítica de las obligaeioae
• , RICARDO SAllPER lBÁÑEz c~nti~arl~s~:.::n:~r~ ~ari.na (;onforme al reglamento o: Jd:a~~:~
, ' cKlencias, r«lamaciooes e abono des b:= ro de 1925· La fun~ión interventora
, . _ beres ~amentarios e: sus d' f q!le actualmente se ejerce en las avia-~ COIll:~tos, al personc:l en lo re~~i~~to~ clones de Guerra y 'Marina 90r los In-
Pa:ra dar cumplimiento al acuerdo creditos cuya dotación figura aún en las t~rventof(;s de. los r«:sipectivos Servi-
reBeJado en la vIgente ley de Presn- Sa:ciares cuarta quinta y 16 CIllS contl.nuaran en tgUal ¡orma, in-
. puestos, por el que se reúnen cn la 1Art. 4-0 El Presidente d~l Conse'o claso la I.ntervencíón crítica de gas-
Dirección general de Aeronáutica, de- de Ministros, como Jefe 9llpremo de L :os Jque tienen !ac.ultad p..-a acordar
pendiente ya de la Presidench del Aeronáutica, tiene facuJtades plena;;. en ~s untas ECOD()lmCas. Las di.oJCrepan-
'Consejo qe Ministros, los crédit05 co- o~n al mando, gobierno y arlmiini;tra- c!a~ de loo Interv~ntores con las Ofi-
trespondientes a la suprimida Direc- c:óu de la misma. ¡mas gestoras .~aD puestas POI' aqué-~6n general de Aeronáutica civil, los Di9PQSiciones postenme¡; establecerán ~o~ eu:~odocwue~o ~el Interventor
de los Servicios de Aviación Militar, ,las condiciones 00 que han de ser pues_ A e eg~ " e la ;DireccIón general de
Naval y el Meteorológico Nacional, tas ~ las órdenes del Ejército y de Ila,' eron.autlca, el que fiscalizará e inter-
siguiendo en esta tarea la orientación. Manna, para su empleo táJ::tico, ~s uni- vendra las propuesta:> que ésta le ha-
trazada por la m;ryoría de los países da?es.•de COOperación naval y militar, la ga, C¡SO de conformidad, y e1ev3I"á a
nue han coneedido a la Aviación la aVlacloo de la defensa aérea y la ac- consu ta razonada. al Interventor ge-
... .. de neral d I Adm" .• d
categoría que el interés nacional exi- tuaclon la armada aérea. que en .iU do . e a. 1l11straclOn el iEsta-
ge, se hace preciso dictar normas para día se cree, coo~~nada. con las fuerzas Á SI las esttma improcedentes.
el funcionamiento y coordinación de terrestres y marltJmas; las que regulen rt, 1. Con crrgo a loe. rema-
los servicios que la íntegran cQn su- l~ transferencia, en su caso o las rela- nentes de l.e&. crftit05 del primer se-
J
'eción estricta a los créditos 'que ligu- clones de 'la Dir«:lCión g~ral de Ae- mestre del do actual. correspondien-
'uf I ~I" , tes a las d' l' t S .
ran 'Para cada uno de ellos en la ci- rona lea c~>n os .M.lntstenos de .a Gue- IS. ID as eCClones del Pre-
tada ley de Presupuestos con el fin rra y ~nna y en lo que se refiere a supuesto, asJgtlados a los Servicios
de que la concentración 'en un solo reclu!anJIeI1to, Iic~iamiento, movimien_ que 1>asan a depe!!de,T de la Direccli>n
Depar.tamento aumente la inmediata to, clf~a, tranS!Dlslones, etc., y las que ~eneral de.Ae.rona.,utica, y de acueTdo
eficacia' de estos Servicios y facilite ~te~en el mtercambio con los Mi- :ton pI artICUlo ·1. ~ la vigente rey
reorganizaciones más hondas y defi- nt~rlos de Guerra y. Marina para asis- Ce r.esupues~o!!' la Presidencia del
'11itivas te1'lCta a cursos que se c~ebren en Cen- on.seJo de Mml'Stros IIProbará gastos
,A dicho efecto, de acuerdo con el tros de instrUlC'CiÓll militares, navales Y. dlSlpondrá ~gO! scfwe las Ordena-
e . d M'" d o a~~. clones respectivas
0peJo'
d
e t IntstrOS y a propuesta e· Art. S." Corno órgano meramente i Att. n. Por 'la ~sídencia del
su resl en e, . . consultivo, que f3(;ilitará los inforttM:s ¡C.onse}o de Ministros y por los Mi-
Ve~go en ~ecretar .10 sl.gulente: que concretamente solicite el presiden-, nls~erlos de Guerra, Marina, Comllni-
,ArtIculo l. La DireCCIón general te del Coo-s<ejo de MiniS'tros se cons- caelones y Hacienda se dictarán ras
de Aer0!l~utica estará i~te!Jrada.por tituy.e el Consejo Superior' de Aero- d~C?siciones necesarias para' el cum-
los ServIcIos de la supnmlda Dlrec- náutta, fOAnado por el Sub.teeretario ¡phmlento de este oecffto
ción ,general de Aer0t;láutica civil, los de la Presrdencia, e1 Jefe del Estad<> I Art. 12. Quedan derogadas cuan-
de la Jefatura SuperIor de Aviación Mayor Central del Bjén:ito el Jefe del tas disposiciones se opongan a lo pre
Militar, ~o~ de Aviación. Naval r los Estado Mayor. Centrat de' la Armada, ceptua.do en el presente decreto. -
del SerVICIO MeteorológICO ~aclonal, el. SubsecretarIo de ,Comunicaciones, el . Dado en Madrid a diecinueve de ju-
en la. forma y con los crédItos. que DIrC:ctor general de Aeronáuti'Ca, el Jefe Ita de mil novecientos fr'einta y cua
figuran asignados a estos Servicios en de la Aviación militar y el Jefe de la tro. -
el vigente presupuesto. Aviación naval.
Art. 2.o El Dlrector general de . Art. 6.o Al p~rsonal del ,Ejér-
Aeronáutica, bajo la dependencia del CIto y de la ·Manna. de ~uerra que
Presidel\te .del Consejo de Mini'lltros forme parte de. la DIreCCión general
tendrá a su cargo, entre las demá~ d~ Aeronát1t~ca le será1?'. de aplica-
funciones que se derivan de los fines 'clón los CódIgos de Justicia y Regla-
que a la Dirección se asignan, las que ~entos por que anteriormente se ri- QDe la Cauta núm. 201.)
a continuáci6n se indican: a) La orga- gIesen, hasta que otros concretos re- . ~""""""""".."""....,,..
nizaci6n, dirección, adm1nistración v gulen ~us derechos, deberes, -faltas y ""...."'".......
funcionamiento de los Servicios Ba- correccIones.
ses y Fuerzas aéreas que han s;d~ des- Art. 7." Las Autoridades mi'lita-
ligados de sus Ministerios respectivos. res y ~ava}es conservarár; sus actua- --.
lb) La función directiva en los Servi- les atnbuclOnes, en relaCIón con las M1n1 t r1
cios de ins.trucci6n del personal de fl,1erzas a~r.eas y servicios d~ las avia- S e o de Hacienda
aeronáutica (civil y mardal). c) La or- clones mlltta~ y naval reSIdentes en
denaci6n de'! tráfico aéreo. d) 'La direc- sus d~a.rc~clones, ~r; 10 que se refie-
dón de los Servicios técnko e indus- re a dlsclipllna, sernclos de plaza, su-
trial de aeronáutica con sus instalaciones ministros en esrpecie, sanidad y trans- ,Ilmo. Sr.: V,ista la instal1iCia promo-
y .perl«.'nal afecto. e) B1 Servicio Me- 'Portes. Por la D1recci6n general de ...i~a por el cO'misario de Guerra de
teorol6gko Niacional y la administra- Aeronáutica se comunicará a las Auto- prImera clase del Cuerpo de INT,ER-
ci6n de su pres\lll>Uesto. Las Aerostacio- ridades de Guerra y M,arina los mo- V,ENCION CIVIL l),E GUERRA conn~s Militar y Na'Va~ continuarán {nte- vimientos de las fuerzas aéreas que se . déstino de Interventor de los Ser~icioJ
gm¡nente en los MitlÍ'sterióli reSlp«tivos, dispol1Jgan y les interesen. 1de Intenclel1iCia. y Pagaduría de Habe-
y C'! urganismo director de. la Aviación Art. 8.0 En la Secci6n de Con- re& de ~uta, D, Emilio EJ1vi,ra Za'flllta
nav¡¡¡I ~'1I la Presidencia del C."lnsejo se ta-hilidad de 'la Direcci6n ¡<cneral de en solicitud de que se le autorice par~
dCllominará Jefat,ura de Aviaci6n Naval. Aeronáutica radicará la Jefatura de 1disfrutar en Lisboa (Portuga,l) por ne-
Art.. 3.· To:d0 servicio aéreo que las 'Contabilida,des de los servicios 1cesitar.. por prescri~ción facultativa,·el
cualqUIer orgamsmo del E3tado cree pa- afectos. . tratamlcnto de aguas minero-medicina-
ra cuibrir su·s necesidades quedará bajo Art. 9.0 La Delegaci6n de la In-: les en Portugal ell próximo ¡Je~mi&o de~a inS'¡Jecci6n de la Direoci6n general tervenci6n general de la Administra-: verano que co~ede la orden circul~r de
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HIDALGO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Generales jefe del Estado
Mayor Central del Ejército, Subse-
cretario de este Ministerio e In-
terventor central de Guerra.
1
I del actual (D. O. de Guerra número-nueloe la Vega Zayas, este Minisre-
53); este Ministerio ha resuelto acee- rio ha resuelto autorizarle para que
ter a lo solicitado, en -las condiciones fije su residencia en esta capital.
)re,~nidas en las instrucciones ¡proba- Lo comunico a V. E. para su co'
las por circular de 5 de junio de 1905 nqcimiento y cumplimiento. :\Jadrid,
:C. L. núm. 101), debicodo cWIl{lÜmen- 2() de julio de 1934.
lar el interesado, 10 dispuesto en las
circuJares de Guerra de 5 de mayo de
1927, 27 de junio y 9 de se¡p'tiembre de
1931 (c. L. núms. 221, 4!'l Y 681, res-
¡x'Ctivamecte).
Lo comunico a V. 1. para su cono-
cimiento y cum;>limiento. Madrid, 17 de
julio de 1934.
sado las causas de su licenciamiento, ci~
acuerdo con lo informado ~r el Esta-
do Mayor Central, este Ministerio ha
n:suelto acceder.a lo solicitado y dis-
poner sea colocado en el lugar que le
corresponda en el escalafón de cabos
aptos para el ascenso en razón al <:ur-
so en que haya sido aprobado, con
arreglo a lo dispuesto en orden circular
de 24 de abril último (D. O. núm. 98).
Lo comun:co a V. E. para su cono-
cimiento y cumPlimiento. Madrid, 16 de
julio de 1934.
HIDALGO
HIDALClO
-
ASOENSOS
HIDALGO
Séftor Genéra! de la ~. división
orp,nica.
Excmo. Sr.: Por este· Ministerio se
ha resuelto <XlIlCeder el em¡p!eo de te-
niente áe complemento del Arma de
INFANTERIA, aA alférez de dicha es-
cala y Arma D. Juan Ortiz Gómez,
afecto al regimiento núm. 26, por ha-
ber sido coooeptuado apto para el as-
censo y reunir las condiciones sefial8idas
en el artículo 4s6det vigente reglamen-
to • para e-I redutamialto y reemstazo
del Ejército, debiendo dis-frutar en el
que se le confiere, la antigüedad ~ esta
fecha y continuar afecto ~ rn«J<:IOnadO
.Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cun1p1imiento. Madrid, 12 de
j ttIio de 1934·
Señor General de la primera división
orgánica.
ANTIGüEDAD
• •• •
SECCION DE PERSONAL
ABONOS DE TIEMPO
CirC\1lar. lExema. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto se anunde a concur-
so una vacante de jefe de fabricaci6n
en la fábrica de ca4iones de Trubia
para que pueda ser solicitada por los
-tenientes coroneles y comandantes de
ARTILLERIA .que deseen oClI'Par~a
en el término de diez 4las a partir
de la publicaci6n de esta disposi~i6n,
.Excmo. Sr.: Vasta la iDStaRCia cur- dirigiendo sus instancias al ~resld~~­
sada. ,por la Secci6n de Artillería .de te del Consorcio de Industrias Mlh-
ca~iia de da Escuela C«1tra! de TIro tares (Serrano, núm. 9. :Madrid~,
en 18 de mayo último. promovida por acomipafladas de l~shojas. de servl-
el cabo de la misma, Manuel Ruilz Se- cios y de hedhos de los Interesados
rrano, que se halla prestando sus ser- y de cuantos documentos consideren
vicios corno mecá.nico conlductor-auto- como méritos para desempeñar la va·
movili5'ta en el Grupo de .defensa con- 1cante en cuesti6n. para de~ignarle en
tra aeronaves núm. 1. solicitando le sea las condiciones que determIna el cas"
reconocida en su empleo la antigüedad Iséptimo del! articulo 14 de la ley de 6
de primerG de mayo de 1930. 9Qr ser I.de febrero de 1932 Y del· 17 del re-
la que le corre~, toda vez que él Iglamento de 2S de abril de 1933
no habia manifestado deseot de ser Ji- (\D. O. núms. 32 Y 101-, res,pectivamen-
cenciaco, ya que te,nla el derecho de <>P- te). '
tar por su continuación en filas con Lo comunico a V. E. ¡para su co-
arreglo a los :pr~os de la regla pri- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
mera de la orden minister.ial de 30 de 20 de julio de 1934·
marzo de 1931 (D. O. número 73), y
sea colocado en e4 esc8ilaf6n de cabos
a.ptos ,para el ascenso; teniend·o en cuen-
ta que no se pueden imputar al ¡ntere- ~~or...
•
•
. P. D.,
EDuAllDO B:gzo
l' .
•••
•
•
IItwsterlo t3,e 1& Guerra
Subsecretaria
SECRETARIA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio
t!lado por el General de brigada. en
'lluación de primera reserva, D. Ma-
Stl'ior Inspector gener~ de la Guardia
Civil.
(De la Gacela núm. 291)
-
iEx.ano. Sr.: Este Ministerio ha re-
luelto nombrar ayudante de campo dcl
Generail Jefe de 1a segunda Zona ~e la
Guardia Civil al comwdante del mismo
Instituto D. Mariano Aznar Monfort.
Lo digo a V. E. 'Püá su conocimien-
to y demás efectos. Madrid, 17 de ju-
lio de 1934.
&Iior InS!lCCtor general de la Guardia
Civia. Sdlor Genera! de la octava divisi6n or-
gánica.
E:xx:mo. Sr.: Vista la "instancia pro·
movida por el amdliar administrativo
del CUERPO AUXIUAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO. con desti-'
nf) en las oficinas de la Intervencióo
Exano. Sr.: Por consecuencia de la; Civil de Guerra de esa división orgá-
nueva Ol'ga?iza~ión de ese. Instituto, •. \ n¡c~,. D. Rod~fo Goozález Fuertes, en
Este Min~steno ha resuelto que el brl~ soliCitud de que le sean de abono para
garla D. Francisco Segura Pérez, en efectos de qui.nquenios el tiempo de los
situación de reemplaro por enfermo, I servicios prestados sin interrUlpCión al
con residencia en Níjar (AlImerla), qrie-I Ramo de Guerra y cuyo tiempo le sir-
de afecto para haberes, a' la Coman- vió para efectuar el ingreso automáti-
ciancia de' Almería y para documenta- camente procedente de es<:ribiente even-
ción y demás efectos, al 8.· Tercio. tual, por este Ministerio se ha resuel-
IguaJrnoente el sargento primero don I t.) desestimarla por carecer de derecho
Vicente Garcla F~rrer! de reemp\az.o I a lo que s04idta, ya que en. las leyes
por herido, con resldeocla en EIda (Ah- ,de 13 de mayo y I2 de ~Iembr~ de
cante), quedará afecto! para haberes, a 1932 (D. O. n~s. U4 Y 3I~) Y circu-
la Comandaocia de All'Cal'lte, y 1lllra~ -lares 8iClaratonas corr~ol'l(\¡entes, que-
CIIlnentaeión y demás efect06, al 1,5.· ció taxativlimente determinado que el
tercio. tie~ de S<lrvicio al Estado no le sería
-Esta . di6posición tenilrá ef~S' ald- computable más que para efectos de re-
mindstrativos a partir de la ~I!ta del tiro y antigüedad Y nunca par~ los d~
(lresel1'te mes de julio. quinquenios. que natura!lmonte tIene ~ue
Lo comunico a V. E. para su cono- empezar a contarse á partir de su ¡n-
cimiento y demás eféc:tos. Madrid. 17 t greso.
tIe j\tio de 1934- . 1.0 comunico a V. E. para sü cono-
r. .. cimiento y cumplimiento. Madrid. 17 deEDt7~ BAIlo julio de 1934.
Ministerio de la Goberna-
ción
P. D.,
JOAQulN DE URZÁIZ -
Señor Interventor general de la Admi-
nistración del Estad<>.
Señor Inter,cotor central de Guerra.
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HIDALGO
I HIDALGO '
-
DDSPON1lBlJES
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
<Militares de ¡Marruecos e Interven-
tor Central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
divisi6n de 14 del actual, por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el sub-
ayudante de LNIFANTERIA. con des-
,tino en la Caja recluta núm. 40, don
Antonio Varela Tomil, pase a situa-
ción de disponible gube~nltivo con
residencia en Bilbao, con arreglo al
artoculo quinto del decreto de 5 de
enero de 193J (.D. O. núm, 5), cau-
sando alta 7 baja en la próxima re-
vista de Comisario.
IL:o comunico a V. E. ;>,,(a su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 1934., .
Sefior General de la sexta dh'if;i6n or-
gánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
nocimiento y cumpjimiento. Madrid.
16 de julio de .1934-
HIDM..GO
HIDALGO
HmALGd
--
Señor General de la ¡pri,mera divisi6n
or~ánica.
IExcmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el sargento ,primero
de IN'FANTERJIA D. Ernesto Rosa-
do Holgado, en situación de disponi-
ble forzoso, a'partado B), en esa di-
visión por orden circular de 5 de abril
último (D. O. nwm. 81), pase a igua!
situaci6n, apartado A), dd artículO
Excmo. Sir.: Por este Ministerio terc!!ro del decreto de 5 de enero de
se ha resuelto que el caho del re,gi. 1933 (.o. O. núm. 5), quedando llgre-
miento de A-RTILLERIA li.Q'era nú· ~ado al regimiento Iníantería núm. 1.'
mero 12, Máximo Corres Requiva- para prestar se1'iViciq, hasta que le cO!"
tiz, pase a continuar sus servicios a rres'Ponda nuevo destino. c3reciendl>
la Agmpaci6n de \.('11 la. ¡por haberlo de derecho a reclamar diferencias de
solicitado con arreglo n los preceptos Jla~a ni a solicitar prefer~r.cin .part.
de la orden circular de 8 de junio de volv<'r n la guarnición de donde salió,
19211) CC. L. núm. 186). I conforme 'f)receptúa e'l decreto de 16
Lo comunico a V. E. opara su co- 1de enero último (D. O. núm. 14).
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto queja orden
circular de 25 de junio último
(iD. O. núm. 148), se entienda recti-
ficoada ipor lo que afecta al cabo Fran-
cisco Montes Payo, en el sentido de
que el destino adjudicado es al regi-
miento de INiFANT:ER.IA núm. 21,
en vez del número 1,5, como por error
de cOipia fi~ura, conforme ·Ptll'Pone el
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de MarruecOll en 9 del actual.
Lo comunico a V; E. para su co-
nocimiento y cum'Plimiento. Madrid,
16 de ju1lio de 1934.
Sefior...
D~STINOS
Señor General de Ja octava división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra..
HIDALGO
Senor General de la quinta división or-
gánica.
Sel'lor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sad,a por el regimiento de ARTILLE-
RIA ligera núm. 2, en 7 del mes ac-
&romo. Sr.: Vi'Sta Ja ÍIlstancia cur-
sad4 por el regimiento de Artillería ,li-
gera núm. lO, promovida por el sar-
gento Daniel Gómez Berzosa, con des-
tino en didlo Cuerpo, en súplica de
que se le permi.ta acogerse a los benefi-
cios de dered10s pasivos máximos q:le
concede el vigente Estatuto de Qa.ses
Pasivas, a pesar de no haberlo solici·
tado oportunamente; oonsiderando, que
si bien el recurrente debi6 haberlo soli-
citado en el momento de haber sido
promovido a su actual empleo, antes de
percibir el priJOCr sueldo, según está pre-
venido en 'el punto octavo de la orden
circular de 11 de diciembre de 1926
(e. L. núm. 439), como la finalidad que
se persigue en la legisladÓll pertinente
es que se practiquen a los interesa"los
todos los descuentos delbidos y esta fi·
nalidad queda CUtT4I>lida con el hecho de
obligar al solicitante a satisfacer todas
las cuotas atrasadas, con el interés de
demora corruportdiente, oon el que se
anula el perjuicio que en otro caso ha-
bría para el Tesoro; este Ministerio ha
resuelto acceder a lo solidtado, debien-
do el reCurrente abonar en la íol'tn<\ re-
glamentaria, a más de la'S oootas Ot)rres-
pondientes, toldas la'S atrasadas y lo, in-
tereses de demora de éstas, practicán-
dose al efecto por quien correS'ponda la
oportuna liquidaci6n y cum¡p1i~ándo­
se, . ademá's, cuanto SOIbre el particular
está prevenido.
Lo 'COmUnioo a V. E..para su conoci-
miento y ~limiento. Madrid, 16. de
julio de 19314.
DERECHOS P,ASIVOS . tual, promovida por el sargento pri-
. . . 1mero de Artillería D. Antonio Lu-~cmo. Sr.: Vista la. mstaocla ~ro- i nar Serrano, disponible ¡forzoso ClIl.
~OVlda por el obrero filiado de Artille- esa división y agregado al eXlpresado
na del CUERPO AUXIUAR SUB- t C ," d f 'fi d -ALTVlRh"\'O DEL EJEThClTO D T _' uer·po, SOlicitan. o uer.a ~ecti ca o a &:n?r. General de la sexta división or-
. '-'< , , •• 0 su favor el destInO adjudicado al de gamca.
se Ta~argo Gonza~ez, ~on destino el\ ~l su categoría D. Juan Sánchez Garea,. - A •
reg:mlento de Artlllena de Costa nu- I 1 ' '1 d 1 d··.. d 1Senor~s Jefe Supenor de las Fuerzas'
, . en a co umna mov¡ e a IVISlOn e M'j' d M 1
mero 2, en suphca de que se le conce- e b 11' , d d 8 d . 1 . lItares e arruecos e nterven-
• be fi' ech' a a ena segun or en e 2 e jU- I d Gcan los ne C10S de der os paSIVOS, ,. d (D O. tor centra e uerra.
máximos que determina el vigente Esta- 010 prOXlmo pasa ? . .num~ro ¡
tuto de Clases Pasivas; tenien¿o en q8). por haber sohcltado el ref~ndo I -
cuenta lo que previene 'Ia orden circu- destInO con arr~glo a la orden clrc1;1-
lar de 27 de noviemlJre de 1933 (Colee- lar de 27 del CItado mes (D., O, nu- Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ció» Legislath'a nÚIn. 551), este Minis- me:-o 146) y creerse comp:end,do cn el : ha resuelto que el soldado del Arma
terio ha resuelto acceder a los deseos artll:ulo 14 del ,decreto de :> de c:nero de .de AVIACION Antonio Alcalde Ruiz,
del interesado, cumplimentándcse los re- ';9~3 (D. O. num, 5),. ya q~ siendo ~lll con destino en la Escuadra núm. 3
quisitos que se mencionan en 13. orden ultimo de su categona destinado a dl- (Barcelona), pase destinado a las
de 17 de marzo de 1931 (D. O. núme- cho Cue11PO ha re~U'1ta~o .sobrante con Fuerzas Aéreas de Africa. conforme
ro 64). . . a;regllo ~ las plantIllas ultlmamente pu- solicita, en las condiciones que seña-
Lo ComUIllCO a V. E. para ~u conocl- b'lC,~S, resul~o q~ su papeleta de la la orden circular de 8 de junio de
miento y cumplimiento. Madnd, 17 de petl,clOn de destInO tiene fecha 25 d.e 1929 (J). O. núm. 125), causando
julio de 1934. Jumo, o sea con tres fechas de ant!- alta y haja en la próxima revista de
HIDALGO c~pación a la 'Publicac}ónde la orden Comisario.
clrc\lllar de 27 ~e dicho mes,. cuyos Lo comuni¡;o a V. E. para su co-
preceptos n,o podla conocer el mtere- nocimiento y cUlIllPlimiento. Madrid,
sado, y teDlendo e~ cuenta que el de- 12 de julio de 1934.
recho de preferenCia que establece el
artículo 14 del decreto de 5 de ene-
ro de 1933, no puede -tener efectos
retroactivos a la fecha en que se haya
sUlprimido el destino que ocupaba, que
ha sido el día primero del presente
mes al ponerse en vigor las plantillas
pwblicadas en orden circular de 14 de
junio anterior, este Ministerio ha re·
suelto desestimar la petici6n del recu-
rrente por -carecer de derecho a 10 so-
licitado.
Lo comunico a V.E. 'Para su cp-
nocimiento y curruplimiento. ,Madrid,
17 de julio de 1934.
D. O. núm. i66 2X de juJio de X934
Seftor General de la Quintaqivisi6n E'Jxtrno. Sr.: Vista la instancia pro-
or~ánica. movida por el comamante de INoTEN·
Sellor Interventor centra1 de Guerra. DENiCIA D. Pa·blo Vallesca Luque, re-
HIDALGO
HIDALGO
. RETIROS
Serior General de la tercera divisi6n
orgánica.
Sefior InteM;'entor centra.l de Guerra.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Gnerra.
VUEL1'1AS AL S;ERVICIQ
.Excmo. Sr:: Visto el certificado fa-
cultativo remitido por V. E. del re·
conocimiento sufrido por el coman-
dante médico del Cuerpo de SAN~­
DAn MilI..If'I1AR D. José Bai'16n J1-
ménez, de reemplazo por enfermo en
Yecla (Murcia), y encontrándos~ .el
intere.sado apto para prestar serVICIO,
este Minísterio ha resuelto vuelva al
servicio activo dicho jefe; queá·ando
en si.tuaci6n de disponi;ble en esa di-
visión en las condiciones Que deter-
mina el apartado A). del artículo ter-
cero del decreto de S de enero de 1933
·(D. O. núm. S). a. partir de esta fechl\.
oLo comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
20 de julio de 1934.
Excmo. Sr.: Por este Mini3terio se
ha resuelto conceder el retiro para Ma-
drid. al maestro de taller del CUERPO
AUX 1 L 1Al R SUBALTERNO DEL
EJERCITO D. Emique Pérez Abad, en
sitU<lción de diSlpOilible forzoso en la
primera división orgánica y agregar.o
Cfl coi taller' de Precisión de Artillería,
por haber cutn'Plido la edad reghmenta-
ria para obtenerlo el día 15 del actual,
dis.poniendo al propio tiempo que por fm
del pre,ente mes cause baja en el Cue:-po
a que pertene<:e. .
Lo comunico a V. E. para su CO::OCI-
miento v cUmlPlimiento. ~Iadrid, 17 de
jl:llio de" 1934.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
tirado voluntario, con residencia en Me-
lilla, calle de Castelar, núm. 46, en sú-
plica de que se le curse, si se consi-
dera legal, otra dirigida al señor Pre-
sidente de la RlelpúblK:a, en la cual so-
lici·ta el reingreso en el Ejércit.) con
la antigüedad y puesto en la escala que
le corre61?C'Ilda, sin tener en cuenta las
diferencias de sueldo durante el tiempo
transcurrido desde su retiro, este Minis-
terio ha resuelto de.estimar la petición
del interesado .por carecer de derecllo
a lo que solicita, toda vez que la situa-
ción de retirado la obtuvo a voluntad
propia, siendo aquélla definitiva coofor-
me a la ';ey Constitutiva del Ejército y
10 prevenido en el articulo 56 del Es-
tatuto de Clases Pasivas del &"'tado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~Iadrid, 17 de
julio de 1934.
HrDALGO
HIDALGO
RETIRJAlDI()S
PRACTICAS
Sefiores Generales de la .primera y sex-
ta divisiones orgánica,.
Señor ~neral de la quinta división
orgánica.
&:xmo. Sr.: Acce<liendo a 10 SO':id·
tado por los alféreces de complemento
de INFANTERIA D'. Antonio Blan-
chard Pérez-Vizcaíno. afecto al \'egi-
miento núm. 23 y D. José Vi1lalb3. Apa·
rido afecto al núm. 6•.por este Min:~­
terio' .e ha resuelto autorizlltrles ?ara
efectuar prácticas de su empileo en sus
Cuerpos, al primero desde <pri.me:o de
agoMo al 30 de octubre pr6XUDO, con
arreglo a l?s preceptos de la orden cireu-
Qar de 24 (le marzo de 1930 (iD. O. nú-
mero 69), como primer período, y al
segundo, las prevenidas en el artícu-
lo 456 del vigente reglamento ~ara. el
Reoclu~amiento y remplazo del E¡én:lto.
Lo comuni<:o a V. E. para .su ('oncei-
miento y cumi¡>1imiento. Madrid, X2 de
julio de 1934.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oficial segundo del Cuer-
po de OFICINAS MILITARES don
Jerónimo Cidraque Muñoz, con destino
en esa división. en S<lI:icitud de que se
le autorice para disfrutar en Burdeos,
Pau y París (Francia), la próxima li-
cencia de verano .que coocede la orden
circular de 4 del actual (D. O. Ilúme-
ro 153); este Mmi..rerio ha resuelto ac-
ceder a lo solicitado, en las condiciones
prevenidas en las instrucx:iones de 5 de
junio de 1905, 5 de mayo de 1927. 27
de junio y 9 de septiembre de 1931
(C. L. mum. 101, 221. 411 Y 681).
Lo comunico a V. E. para S'll conoci-
miento y cumplimiento. :Madriá, 19 de
;ulio de 1934.
Señor G<:neraol de la primera división
orgánica.
Señores General de la sexta división
orgánica e Interventor central de Gue_
rra.
Excmo. Sr.:. Conforme con lo I.olici·
tado por el teniente de illl")F.AJNTERI:A
D. José Garcia Suils, del regimiento
número x, este Ministerio ha resuelto
conoederle -dos meses de licencia por
asuntos propios para San Sd>astián y
Biarritz (Francia), con arreglo a lo pre·
venido en las instroociones de 5 de
junio de 1905 y circulares de 5 de ma-
yo de 1927, 27 de junio y 9 de 3eptiem-
bre de 19JI (c. L. núms. 101, 221, 4II
Y 681).
Lo C<lII:I;JWlico a V. E. para su conoci-
miento y rumlplimiento. Madrid, 5 de
julio de 1934-
H%DALGO
HXDALGO
HwAI:GO
I HwALGO
LICENCIAS
IExcmo. Sr.: 'Conforme con lo so-
licitado 'Por el teniente de INFANTE-
!tIA D. Eusebio Sancha-Arroyo Aro-
ta, del 're.¡<imiento núm. 5, este Mi·
nisterio ha resuelto concederte dos
Illeses de licencia IDor asuntos prdpios
'Para Raris y Brl!selas, con arre~lo a
lo prevenido en las ·ínstrucdones de
1905 y circulares de 5 de mayo de
1927, 2'7 de junio y 1> de septiembre
Qe '%1>31 (~. L. núms. rOl, 221, 411 Y
681')..
'Lo ·comunico a V. E. para su co-:,
llocimiento y cumplimiento. Madrid,
5 !de julio de !034.
Señor Jefe Surperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Generales de la primera, ter-
cera y sexta divisiones or.gánicas e
Interventor central de Gue¡ra.
Excmó. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado iPor el ca.pitán de INFANTE-
RIA D. Augusto Gracián Ripoll, del
Gru,?o de Fuerzas Regulares Indige-
nas de Meli1la núm. 2, este Ministe-
rio ha resuelto concederle dos meses
de licencia 'Por asuntos propios !para
.Madrid. Valencia, Altea ¡(Alicante),
San Seba$tián y Bia.rritz (Francia),
con arrcl{lo a 10 prevenido en las ins-
trucciones de ;; de junio de 1905 y
circulares de 5 de m~o de 1927, 27
de junio y 9 de septiembre de 1931
CC. L. núms. lOl. 221, 4II Y 681).
Lo comunico a V. E. iPara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
5 de julio de 1934·
Señor..•
Ci.n:ular. .Excmo. Sr.: Accediendo
a 10 solicitado por el teniente coropel
de INGENiIEROS D. EduardQ Mar-'
<¡uerie Ruiz-Delgado, con destino en
el hatallón de ZaJPadores Minadores
núm. 2; este Ministerio ha resuelto
concederle autorización para disfrutar
el permiso de verano en distintos pun-
tos de Francia, con arreglo a 10 dis-
puesto en la orden circular de 5 del
actual (D'. Q. núm. 153), debiendo
cumplimentar lo determinado en las
de 5 de mayo de 1927 y 27 de junio
de 1931 (D. O. núms. 104 y 145).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de julio de 1934-
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 193+
Señor G<:neral de la tercera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
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otra reducida a un metro. El alcance
máximo .será de 20 kilómetros en tele-
grafía y nueve en telefonia. Trabajando
con antena reducida su;; alcances ser
de .;eis killómetros en telegrafía y doI
en telefonía. .1'
·El generador de energía suá lIII&
magneto tllO'Vida a mano, que dará ca-
rriente llara .placa y filamentos )' recar-
ga de ma pequeña batería para les ~l
rei:'ePtor. Como reserva para sustituir
a la magneto, en caso de averÍa, llt:-
vará una batería de pilas secas de ca-
racterísticas suficientes para el voltaje
de placa del emisor.
La estabilidad de la frecue:l~i1. ~
transmisión ha de ser tal que no haga
falta reajustar el receptor durante e: ser·
vicio.
.su margen de ondas será de 30 a 105
metros en el emisor, con una variación
continua entre didios limites.
Serán preferidas las que hagan la re-
cepción y transmisión en d~lex. s:em-
'Pre que puedan usarse también en ;im-
p1ex.
El margen de ondas en re'Ce!¡>ClOtI ;e·
rá de 80 a JOO metros.
'El receptor será capaz de eliminar
·una estación análoga situada a 10 tn~·
tros de distancia)' ql\(' tranl<mita re'1 ¡,na
onda selparada JO kc/s. de la que re-cibe.
Las válvulas irán montadas en ;. 'p1r-
tes elásticos. sin que Quedan dcs:,rC!ldcr·
se ni sufrir choques, ni 11J(l\'in~:cl1tu,
hru!'(;os durante el tranSj>ork. l\.d·'s
¡:cs elementos del montaje ir:1I1 .<,:ida·
mente sujetos. sin que las \'ihr;'cillne;
o II1f)Vil1lientos bnl,eo, del trall !"1rk
'Puedan oCJ.iionar que se afloje (1 S'.It·;te
algul10 de sus demcnto;. El tral"l'''~t,
se efectuará eu carros ele! ti.[lO ,k :\r-
ti·l1ería lige!"a. sin medio t'!:¡sti"<1 a1,:lI'
no y lnar.::han<!o a todos los airc;.
Todos los mandos irán dotado, ,k ;~;
necesarias indicacioncs 'Ilara su r!lancjO.
escritas «1 español. Se tendrá m:'y tn
cuenta la sencillez de cot\struc<:' ón ¡-
manejo.
TodO\S ·los enchufes serán de cable
resistente y flexih1e, blindados. robustos.
y que no permitan falsas conexiones.
Todas las partes metálicas que están
EP:a>uestas a sufrir los agentes atmOS-
féricos serán inoxidables.
-Ll1evará la estación los lIJt>aratos de
medida precisos para conocer en cada
caso los voltafes e intensidades en el ge'
nerador, baterías y circuito de antena·
i.o-s elemerttos d-el poste serán ligeroS
y podrán «Ttlalmarse fácii y sólidamente.
,La estatioo irá provista de replle~to
d-e materiaol y herramientas necesarIaS
'Para reparación d-e las averías más fre-
'CUen~~s.
La esta'Ción completa irá montada ell
caj as de preferencia metiO.ícas, sólidaJ y
ligeras, pintadat con pintura resisten~
a los agenks atmo.!féricos. y suficiente"
mente es~aocas para prot~er al mate"
ria.! de la llu'Via intensa. Estas cajlls d~
tarán dispuestas para ser transporta a
a brazo.
IEl precio máximo será de 0·000 pes:¡
ta~ [lOr estación, siendo el precio) tote!
45.000 ,pesetas y el plazo .de entreg-a 1
<le sei·s meses como mwmno, a con¡'
<1c ia a4juai'CaGi6n definitiva.
Técllicas
Trallsmisor
earacteríst.icas genHales
Usará antena de cinco metros de al·
tura corno ~imo y tendrá también
Podrá trabajar con potencia reducida
err.¡plearrdo antenas más bajas.
ITlendrá gran estabilidad de oooa. Esta
estabilidad ha de ser tal que no haga
i~l~a reajustar eL receptor duran~ el .;er-
V¡~10.
Gellcrador.--IMovido por un pequeño
1I10tor de e¡qp!csióo y con disP'Jsitivo
para. en caso de e111lP'lear potencia re-
d\'~ida, poder ser accionada a mano o a
,pedal,
Serán 'preferidas las que trabajen en
d¡;vlex, siCl~re que' se p:\eda utilizar en
sill1'[l:ex.
El receptor será capaz ck eliminar una
estación análoga situada a 10 metros
ele di.,tancia )' que transmita con \lO;:
onda s(..,parada 30 ke/s. de la que rcc'o)¡e.
Las v;'d"ulas irán montadas en 5';'(10:-
'C', dú,tic'·s.• in que puedan de5'llre:Hkr-
I,e ni suirir <:1lL:l(lIc'';, ni mCJvimit'nto,;
kllsccs durank (..; tranS'1lOrte. To(lo.;
:us elcm<:nto5 elel montaje irán "ó1id:¡-
1I1"ote suj"tm. sin que las vi!Jraciones
" 1I10\':I11:entos bruscos del trar¡<llcrte
pu<:dan ocasionar quc se aíloje o suelte
alguno de sU's elemcntos. tcniendo en
cuenta que el transporte puede hacerse
a veces en autonllÓviles, cuyo medio elás-
tico es deficiente y pudiendo marcha." a
todos los aires.
Todos los maooos irán dotados c!~ las
necesarias indicackoes para su man~jo,
es<:ritas en español. Se tendrá muy en
cuenta la sencillez: de construcdón y ma_
nejo.
, Todos los .enchufes serán de cable re-
sistente y flexible, blindados,' mbustos
y que no permitan falsas co~xiones.
Todas las partes metálicas que estén
eXlPuestas a sufrir los agen~s atmosfé-
ricos, serán Í11oxidalbles.
Llevará la e.!tación los ~ratos de
medida precisos para conocer .en cada
caso los voltajeS e intensidades en el ge-
nerador,' baterías y circuíto ~ antena.
La estacíón irá provísta de repuesto
d~ material y herramientas neicesariu
para reparal:Í60 de las avería, má~ fre-
cuentes.
El precio máximo ~rá de 17.500 pe-
·setas cada uona, siendo el precio tofa~
35·000 pes('tas. y el 'PlaZo máximf) de
entr~a será de seis meses a contar de
la adjudicación definitiva.
Eltaci6n radiotelegráfica para Agru-
paci6n de Artl11eda divhllonaricl
Alcance máximo: 50 krm. en telegra-
fía y 15 km\S. en telefonía.
LongitUd de onda del emisor: 175 a
200 metros.
Altura de antooa: nue,'e metros como
málxlimo. .
Longitud de onda del rece¡>to:: 100
a 900 metros.
Estaci6n radiotelegrafico-tel ef 6 n i c a
emisoraoa-receptoras para Plana Ma-
yor de Grupo y baterías de defensa
contra aeronaves
HIDALGO
..•• •-
Selior...
Circular. .Excmo. Sr.: Autorizada
por decreto dc 4 del mes actUal
(D: O. núm. 153) la adquisición por
e0ncurso dc un mínimo el~ '\05 esta-
c¡(¡nes ra<!:< tek'grifko-telcfónicas, emi-
s,)ras-rl'l'Ci'Il\ra" para Pla tU ~[ayor
de Grupo )' baterías <le <lcién,'¡ con··
tr:l acrnll::VCS, vIras cinco jur;¡ l');w:!
~[avor <le Agrupación, lúe" taei"lle s
tclc'fé,nica" dc' doce direcc:cl:e.'. (<l')
l'-:ae:"n".; tc~ciónicas termill'lics ) ;'2
klIÚtlle:tr'l' de cable doble conductor (ca-
so tcrc<.:r d~1 artículo 62 del vigente
rt'~iallle<lto de Contratación en el ramo
de Guerra). cuso valor total (le 15~.3(,()
pesetas será cargo a la ¡nrti¿a quc
figura en el capítulo décilll 11. artícu~o
único, de la Sección cuarta clei .:)re-
supuesto del primer trimest!"~ llel aiw
económico de 1934; este M:ni,tcri" ha
resuelto que por el Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticos (le In-
genieros se proceda a verifi~ar e. (x-
presado concurso, con carác~er urgen-
te; aprobándose los pliegos de condi-
ciones técnicas y legales que a con-
tinuación se p~blícan, teniéndose en
cuenta !para su celC'braci6"n las pres-
cripciones de la vigente ley de Ad-
minístración y Contabilidad d~ la Ha·
cienda pública y del reglamento de
Contratación administrativa en el ra-
mo de Guerra. .
Por el carácter de urgente del con-
curso, será de diez días el plazo de
su anuncio, según dispone el artícu-
lo 26 del citado reglamento. En el
caso de quedar desierta la aújudica-
ción, se celebrará segundo concurso
a 101 diez dlas de su anuncio, con
arre·glo a los mismQs plie·go~ de con·
diclones, salvo lo que de ellos spa
referente a la industria nacional.
Lo comunico a V. F.. para S1l co-
nocimiento y clllnplimiento. Maürid,
13 de julio de I93.~.
SECCION DE MATERIAL
CO~CURSOS PARA ADQUISl-
CION DE MATERI.-\L RADIO-
TELEGRAFICO-TEJLEFUXICO
Señores Generales de la primera:r
octava divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de G:lerra.
I
Excmo. Sr.: Este ~1:n:ster:o ha re- PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN
suelto que los practicantes de ~le:¡¡­
cina del C U E R P O AUXILiAR
SCBALTERNO DEL EJERClTO
D. Pedro Pérez ~lartínez, supernu-
me'rario sin sueldo en la primera di-
visión orgánica, y D. Isidoro García
García, disponible voluntario en la oc-
tava división orgánica, vuelvan al ser-
vicio activo, quedando en la situación
de ..disponibles forzosos" en las mis-
mas divisiones, con arreglo al ap.arta-
do .-\) del decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5), hasta que por
este Departamento se les adjudique el
destino que les. corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~ladrid,
20 de julio de 1934.
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Central Telefónica para redes particu- setas y el plazo de entrega el de cua-
lares de Artillerfa tro meses a c(,lltar de la adjudicación
definitiva.
Será de doce lineas como lllinimo. Teléfonos para redes particulares de
Podrá establecer simultáneamente Artillería
cuatro intercomunicaciones.
Será ¡preferida la central que, para Los te~éfonos serán de noble t1ama-
conseguir dichas intercomunicaciones, da (magnética y fónica), con micro-
carezca de elementos como clavijas, teléfono combinado y unido por cor-
ca'bIes, etc., que se deterioran fácil- dón y enchufe al resto del aparato,
mente en call1Jl)aña. con una piola seca de tres voltios, y el
Podrá establecer comunicaciones si- espacio donde se aloja será de 45 por
multáneas de un corres,?onsal cual- 90 por IIO milímetros, encerrado el
Quiera o de la misma central coo to- conjunto en estuc'he de cuero con co-
dos los demás. rrea para ser colgado en bandolera
La estación podrá escuchall" cual- con un peso máximo de 6,500 kilos.
quiera de las comunicaciones. esta- El micrófono será de cápsula mi-
blecidas. crofónica, hermética e intercambiable
Tendrá un sistema 'Para indicar el fácilmente.
el fin de. conversación. El receptor telefónico tendrá apro-
Estará provista de un doble siste- ximadamente 120 ohmios de resis-
ma de llamada, magnética y fónica. tencia. .
La magneto dará una tensión de roo La magneto dará roo voltios a la
voltios a la velocidad normal de ac- velocidad normal de actuació'l a ma-
tuación a mano, medidos "Con un vol- no, medidos con un voltírr.etro de
tÍmetro de 30.000 ohmios como mi- 30.000 ohmios como minimo,
nimo. La pila será de tres voltios y .Estos aparatos deben llevar dispo-
el espacio donde se aloje será de 45 sitivos para poder utilizar ias línras
por 90 !por .1,10 mm. como minimo. telegráficas ordinarias,
La recepClOn de l~s lIama.das de los Se t~ndrá muy en cuenta la facili.
ab?nados se acusara no solo 'Por la. dad de manejo por personal poco
calda de los indicadores corrientes ¡idóneo.
en estos. aparatos, si Que también I TCldos lCls torn¡l1os. term:n.11{'s (>
1lor UI~ sistema acústico y otro lumi- c;avijas, <kberán ir colocados de for-
1~()SO, lum~:<'nan.d" Ut:o u otro a volun-/ m:. que no dcn lugar a dllrj;¡<, y con
tad del tdefol1lsta. , ,lctras en sus inmediacionc'i que indi-~~ entrada <1<- h:los en !a centra'l flUt'n con claridad el objeto de nda
sera por ca!>!t' o haz Q.ue aleje de ella ' uno.
cll enypalmc rle las ¡lJleas q,u~dando T"<!llS los elementos serán Í;íc:llI1e~­
"("p<')ado el terreno en ~Ill mlmmo de te revisables, y los tornll1os que sea
,¡ L!!l, alr<."<ic<!or. de la ,nll5ma centra.l. necesario manejar para ello scorán de
a central Ira provista de los elc- los lIamados imperdibles.
mentos ,Protectores contra sobre-car- La caja donde vavan lo" el.~mentos~as a:cl<!cnt~~c~ de knsión o intensi- ha de ser de sóY¡d~ construcción. v
(ad, Siendo lacllme¡lte revisables y re- todas las partes metálicas del '~'ara­etl}flaz3J!lle~ dIchos .elemen,tos. . to que vayan al exterior han ele ir
1, l,nlcrofono, ~era d.e ca,?sula. ml- pavonadas, inoxidables y con funda
crofol1lca hermcltca e lIltercamblable. de cuero
E;I .rec~Ptor, t.elefónico tendrá una re- El de;artamento de la pila ha de
slstencla mltllma de 120 ohmios. ser estanco y bien aislado de los de-
. ~stos aparatos deb~~ lIevar disopo- más elementos y lIevará también ter-SltlVo~ 'Para 'Po.der. utilizar las líneas minales que permitan empalmar otro
telegra.ficas ordlllarlas sobre cualquier tipo cualquiera de pilas.abonad~ El . •. • d
' precIo maXlmo sera e 350 pe-
,Se ten~rá muy en cuenta la facilidad setas, siendo el precio total 35.000 pe-
de maneJo por 'Pe~sonal poco. id6neo. setas, y el plazo de entrega el de cuatroT~dos los torlllllos, termmal-es o meses, a contar de la adjudicaci6n de-
claVIjas dehe.rán ir ibien a la vista y finitiva.
colocados de forma que no se dé lugar
~ dud.as. y con indicaciones en sus Cable lí¡e'ro para redel particulares
lllmedlaclOnes que marquen con clari- de Artf1lerfa
dad el oIbjdo de ca<ia uno. Todos los
elementos serán fácilmente revisables El cable será de doole conductor
y los tornillos que sea necesario ma- aislado en las condiciones' que a con-
neJar para ello serán de los llamados tinuaci6n se detallan. ,
imiperdibles. IL:a resistencia al aislamiento de un
. El. microteléfono será de fácil sus- metro de ca'ble no será inferior a 30
tltu'Clón por en-chule que no PC!ll'mita megaohmios, medidos entre uno de
falsas maniobras. los conductores y el otro pue~to al
'La caja don,de vayan los elementos agua en que se sumerja el cable de,s-
ha' de ser de sóllMa conSitrueción y pués de veinticuatro 'horas d'e inmer-
todas las palrtes metál!.icas. del apa;ato sión y a r60 voltios mantenidos du-
que vayan al exterior han -de ir pa- rante un minuto y 20 grados, La r~·
vonadas. inoxidaJble" y con funda de si~tencia eléctrica por kil61l1<'tro de
,cuero. En todo caso, ha de ser fá- cada uno de los conductor~s no C:'C-
ci'lmente trans.portable e'n bando'lera cederá de ISO ohmios a 20 l<r¡¡do~. y la
o a la es¡palda. re~istencia mecánica del cabl." en
El ¡precio máximo será de I.9QO pe- conjunto, no será in,ferior a 60 kilo-
setas, siendo el precio total 30.400 1?e- I~ramos.
El cable se servirá en trozos de
1.000 l!l1'Ctros, sin empalme alguno, el
cual Se someterá a la prueba de arro-
nado sobre un cilindro de cinco milí-
metros de diámetro, sin que deba su-
frir grietas ni descascariltamiento, cn
sus cubiertas. .
IEl peso por kilómetro de cable no
excederá de ro kilogramos.
El precio máximo será de r80 pe-
setas, siendo el precio tota.! de 12.960
pesetas, y el !plazo de entrega será d
de cuatro meses a contar de la adju-
dicación definitiva.
Legales
r.· Las propoSloones se extenderán
en papel senado de la cla3e sexta y apa-
recerán sin entnÍoendas ni raspaduras, a.
menos que se salTen- con nueva firma. y
se sujetarán al moddIo que se pmli-
cará en los anuncios.
2.' Los autores de las proposICIones
o sus representantes que c.ocurran al
acto, deberán aoompaiíar su cédula o
pa;aporte de extraDj~ia y el último re-
cibo o a'lta de la <:01ItrIDución industrial
que le corresponda satisfacer, según el
concepto con que los licitadores cOffi1la-
rezcan, y en caso de estar e>..~tuados de
la contribución inóustrial, con arreglo
a la le)' de Utilidades se justificará este
extremo. Los a¡poderados o representan-
tes deberán también exhibir cl poder no-
tarial otorgado a su favor.
Presentarán también la certificación a
que hace rcferenc:a d decreto de 3 de
diciembre de 1926 y reglamento para .>u
aplicación, así como también declara-
rán en sus proposiciones que ios obreros
empleados en la construcdón del ma-
terial, estarán somctid()s a condiciQnes
no inferiores a las establecidas con ca-
rácter general. hi<:n por los ] urados
mixto,; correspondientes o por los con-
tratos de normas de trabajo acordado.
por las organizaciones patronalcs y obre-
ras de la industria de que se trata o
generalizadas en los contratos individua-
1e3 de la propia industria o profesión;
declarando también su sumisión expresa
a los preoeptos del decreto ley núm. 744.
de 6 de marzo de 1929, que ertablece
determinados límites para los períodos
de liquióadón de salarios y de imposi·
ción de multas y para la ga.rantía de los
créditos por jornales.
También acompallarán los licitatiores
el boletín o recibo o autorización que
justifique el ingreso de la cuota obliga-
toria del retiro obrero correspondiente
al mes anterior. según dispone la orden
de 30 de julio de 1931 (C. 1.. núme-
ro 3Qi); y Las Empresas y SocH:daldes.
una ce-rtiñad6n expedida por su direc-
tor o gerente que acredite no formar
parte de la misma, nin¡¡úna de las per-
sonas comprendidas en los artlculos pri-
mero y segwuio del decreto de 12 de-
octubre de 1~3 (C. L. núm. 454) y de-
creto de 24 de diciembre de I9a8 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 284). '
'Tlodos 'los doc~ntos presentados por
10s licitadores en el acto del concurso.
si están expedidos en el extranjero y en
idioma distinto del eSlPiflol, d4!berán
ser tra.duc;idos por la intel'lpretaci6n de
lenguas del Mini3terio de Estado y esta-
rán, 'además, legalizados y visa.das sus
firmas por dicl10 Ministerio. Asimismo·
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estMán reintegrado.. conforme a la ley
del Timbre, exceptuándose los pasa-
portes de extranjería. .
3.& No serán admitidas las proposi-
ciones que no reunan los requisitos exi-
gidos en los pliegos de condiciones,
haciéndose constar en ellas, que el pro-
ponente está conforme con cuanto en
lo.. mismos se estipula. Tampoco se ad-
mitirán las que no se ajusten al modelo
publicado en los anuncios.
4-& Para tomar parte en el concur-
so es condición indispensable que los li-
citadores acompañen, a sus respectivas
proposiciones, las cartas de pago que jus-
tifiquen haber impuesto en la Ca1a ge-
neral de Depósitos o en una de sus su-
cursales, 'la suma equivalente al 5 por
100 del importe de sus ofertas, calcu;a-
do sd>re el precio límite.
La citarla garantía podrá consignarse
en metálico o en título.> de la Deuda pú-
blica, que se valorarán al precio medio
de cotización en Bolsa últimamente pu-
blicado, a no ser que esté prevenido se
admitan por su valor nominal. El se-
cretario comproba'!'á el precio medio con
la Gaceta de Madrid.
'Cuando la garantía consista en efec-
tos púhIicos será indispensable la pre-
sentación de la póliza del~ de
Cambio y Bolsa o corredor de Comen:io
que acredite la propiedad de aquéllos.
5.& La expresada fianza no servirá
más que para la proposición a la cuai
vaya unida. aunque el licitador, a cuyo
favor estuviese extendido el talón del
depósito. presente distintas proposiciones.
6.& No se admitirán, para tomar par·
te en el CQIKUr;O ni para garantizar el
s<: rvicio, las cartas de pago que se re·
fieran ¡: imposiciones hechas para afian·
zar otros servicios, por más que sea no·
toria la terminac:0!1 satisfactoria de los
mismos, si no se justificase este extremo
por medio c!~ :a correspondiente cert:fi-
cación, haciéndose en este caso la tran,-
ferencia de la garantia para responder
al nuevo contrato,
7,' El precio que se consil\'ne en las
propo3kior.es se e"presará en letra por
peseta;; y c('lItimos de dicha unidad mo-
netaria, no admitiéndose más fracc:ón
que la del céntimo.
8.' El concurso se verificará pred·
samente en dia laborable en la J)laza de
Madrid, Centro de Transmisiooes y Es-
tudios tácticos d,~ Ingenieros, el dia y
hora que se fije en los anuncios, cons-
tituyé-ndose el tribunal en la forma que
establecen los a·rtíeulos ,32, 33, 34 y 40
del reglamento de Contratación adminis·
trativa en el ramo de Guerra, aprobado
por orden circular de 10 de enero de
193'1, danldo principio el acto eon la lec·
tura del am1ncio y pliegos de condicio.
nes.
9,& 'fernlinada la lectura de estos .10-
cumentos, d pre3idente declarará abiert,¡
la licitación por un plazG de media hora.
<pero advertirá a los concurrent("~ qu<
dl1r;¡l1te l-l pl1JCdcn ~dir I;¡s eX'plic:lciolh"S
que estimen necesarias. sobre las condi-
ciones del coaCl1rso. en la inteligencia
de que pasado el pl:u:o y abiertG el pri.
mer pliego, ne se dará explicación al·
guna.
Durante el expre.do plazo de media
hora, 10s Iici.deres eatregarin al pr...
sidente, baJe ..we cerrado, lo. pliecoJ
que conteftgan 'UI propoliciones y, en el
an,":rso del ?~O Mb~e, debe~.palIar" '.ciÓIl va en:YUe!IIla ~ responsabilidad:
e5<:nto 10 slP1~te: Prop?~~lon par,¡ del reDlMa.ate hasta que .sea. .oba-
opw: a:l cooour;;o para. aO:¡UlS1CIÓD ~~ 12 d'a por el llinisterio de 1la GueITa.
est~clon~ radlotelegráiioco - telefoolcas sin <:uyo requi-sito 0110 emjpezUá a
ermsora~ rC'Ceptor~s para plana mayor <:ausar efecto, a menos que la urgen-
de .grupo y .batenas d~ defensa contra da del eerricio exija se ejecDtlc ~_
aer~na\'es, cmco ~taclones pa~a plana de luego.
ma~o~ de agrupacl0ll;, 16. estacIones te- 16. Una vez recaida. la adjudica-I~f?mc~~ de.• d?Ce d)r~lones, 100 .e;- ción provisianat, si la urgencia del
!4ClOlle, teletomcas termmales y 72 kJlo- servkio exigiera que se ejecutase
metros de. ca.ble doble co~ucto:.e5. desde lue¡ro, d conClratista tendrá
El p~esldente lo ~'blra senala;ndo obli!'llCión de h3iCtt'lo así.
cada phego con el numero que le .~o- Si deSlPués ot contratis1Ja fav01'eci-
rresponda: p?r el orden de presenta~on, do can la adjudkación provisiooal no
y los. d~ara sobre la mesa a la VIsta obtuviera la idefinitiva, sólo tendrá
del .publlco. " dcrN:ho a que se liquide y abone al
.'Cna vez pr~ta.dos. al PresIden!e '?S precio de S11 prok>osición la parte del
phc!?,os no poirin retlrarse por mngun servkio prestado, sin derecho a in-
motivo. demnización ralg¡ma,
10. Cinco minutos antes de ex;pirar el 17. Aprobado el remate por quien
plazo de m-O!ir,¡ hora, se anundará cOITOS!ponda, eb adjudicatario tendrá
en alta voz que faha sólo esetiem- la obligación de constituir,. a disposi-
po paN terminar el1 plazo; de adlmi- ción del Presidente del Tribun&, un
sión de ¡jliegoo, y ail eJDpirar la me- depósito definÍ1tivo del 10 l(lOl' 100 del
dia. hora, el Presidente 10 declarará importe de !lIU a;djmlicación, c9Csti-
terminado.' tuyénd05e este depósito en la misma
Inmediatamente el Presidente abri- form.a que p~a. 01 ¡prOlVisional pre-
ra el primer pliego pcesen.tado y se cq>tua la C.O~dlclón ~arta. .
dará lectura !por el secretario, en &1- Este depósIto defimtrvo ~. Impon-
ta voz, a la prOtp06ición en él conte- dr~ dentro del plazo maxlIIlO de
nida y, sucesivamente, se abriráo y qUI!1ee Id[a~, conmdos ~esde que se
leerán los dem~ por el orden de nu- ~otífique dl~~a a¡probacIÓO, al cOIltn-
meración que se les haya dado al lista, y s<:rvlra para garantizar el curo·
presental"lolI. p.limiento •del contra.to, haciéndose
HU' colnstar aSI eXpresamente en el do-
, na ~e.z tennllwda la lectura cumento acreditativo de la constitu-
de ~ prQpoSlclones (\>rese~a~ se for- ción del depósito. teniéndose presen-
mara por el secretano del T,nbunal de te e ando corresponda lo deter.mi-
cO,ncurso un estad~ comparat.lVo de las n~douen e1 artículo no;eno.
ml~~tI\as: que debera finna1' dicho secre· 18. El contratista. tendrá obdiga-
ta..1O \ d Interventor, es~ndo el 'ó d f l' 't de -nP idé l' b CI n e orma Izar es>cn ura y ..-
r('s nte e \'IStO ueno, tregar al Presidente del Trihullal del con-
12. l!na vez cerrada la Hcitación, curso, para el curso a su destino, el nú-
el PreSidente deC'1ara~á acet'~a, a. mero de ejeml)lares reglamentario que
reserv~ ,~e la.aprobac,lón s~~lor, la cs.taJ>le-ce el articulo 55. a c"nta'!' desde
PW¡>oslclon ma,s ~ent!!'}osa, hacIendo a el día en q\loe se le notifiquc la adjuodica-
su taNor l~ ~dJudlca<:loo del rema.te, la dón d(·finiti-..a del re11l'1"',
cl;l3;1 tendr~ sIempre el carácter de. pro- 19. El contratista quedJa obliga-
\'Islonal, da.ndose ,~on ello por. termlllado do a ,presentar en la oll.::na Iiquida-
el ;¡tto y procC'(!leJX!03e seguldamenl~ a dora de derechos reales la escritura
ICV'<iCltar ar;:ta notanal de I~ ~urrldo, o el convenio que otorgue, siendo de su
que ~u,tonzarán .todos los mdlviduos 'CU'l:l1ta.el aberlo de: im;mesto 11l:C ;>[cce-
del 1 rtbullJaJ. y fi~ma:á el ,rematante da y demás !{a3tos Que, como consecuen-
o su a~era~o, bien ent>endid? que no cia, pudieran originarse.
se co~sldera1'a como la proposICIón n;'ás 20. Serán de cuenta del 'adjudi-
ven~Josa .la que r~uI,te más ~ra1Ja. SInO catario todos los gastos que ocuio-
al;l~ella curo ~tenal reuna meJo~ ~o~- nen 106 anuncios y el ot01'gamiento
dH:I~S, !OClllcaS dentro del precIo !lml- ocle .la es'Critura, en la forma y nÚime-
te a JUICIO d-:: la Junta. ro de ejemJ¡>lare3 que determina el ar-
13. Las cart.1S de pago del depósito tku10 55 y ada del concurso; exigién-
('orrMpondien.te a las proposiciones dose al rematante .1a presentacioÓn de
que no fueseD llICeptadias y no fuesen lo,; recibos que acrediten ha:her satisie-
obj("tt> de prC'testa. Be devolverán des- cho los derechos de inserción de los
pués de ter.ninado el acto deo! con- a r.'l1ndos,
curso .a los interesados, los que fir- 21 También serán de cuenta del
marán ,el r~tir~ de Gas misma". a.t ,pie cont~atista todos los gastos del trans- .
ele sus r~1>ectlvas ofe~tas; quedando porte, acarreos y derechos o ~rbitrios
ésta·s unld;¡'l. al ~pedl~nte del con- que pu<t:era tener la mercancía, f>uc.'t)
Cll1"S? 19ua;Imente se deTo.1verán 10s qlle el precio por el que haR'a su ofer·
d('111as doctt",le,ntos que se acompallen ta se entenoderá que es corocada aqué·
a la3 propoSICIones. lIa al pie de' los almac<'nes ele! Centro
14, La garlJl·ria ~o'Yieional le de' Tránsmisiones y Estudios tácticos
perderá, quedllLndo IU importe a be- de Ingenieros.
nefkio éet1 Tesoro, cu_r1do el autOlI' 22. No. se accederá a satisfacer in-
de \l! prOlPo,sl.ci6n que r':'ltllhe mi. demnizalCión aQ¡guna, iMereees de de-
ventajosa d~Je de suscrl'bir el acta mora ni a pqp.r mayor IpreICio que
de, eOltcuno, lIC~toanld.o IU <:~re>- eI1 estiP'\11ado por 'la cr~ci6n de nu&o
mlilO, vos ~utos, ¡portazgos, derechos de
1,5, Al. decluar aceptada una. ¡>ro- faro y puerto, ¡prac.ti'Cllje-, 'Carestfa.
posi<:i6Jl, le entiem1e que en da agp- de los merealdos, Bubikfa Ide lu tari-
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fas de fer,roca.rrilles, etlc. AlSt como
tampoco eA &tado intent,u'á mermar
la, Il'etri>ueión oonvenida, porque se
supriman o disminuyan los citados
ima>uestos o tarifas existentes al con-
tratarse el cOlIllPromiso.
. 23. El contratista queda obligado a
satisfacer el illllPuesto del Timbre, el de
pagos del Estado y todos los demás y
los arbitrios provinciales y munici-
pales que se haJlen establl~jd06 o se
estable7JCan en el periodo de dura~
ción de! contrato y &ea.n isn1leren.tes
al mismo.
24. La entrega de los efectos con-
tratados se verificará en los aJ1maoene:s
del Centro de TransmisiOCles y Estudio.;
tácticos de Ingenieros, y la recepción de
los mismos se efectuará por la Comisión
de Compras, que levantará acta, en la
que deberá figurar el precio por uni~
y el valor total del lote entregado. De
cada lote áe material se redactará tri-
piicada acta de recepción, uno de cuyos
ejemplares se entregará al contratista,
otro se remitirá a la Sección de Mate-
rial del Ministerio y el teroero se ar-
chivará en la Comi.;ión.
La recepción definitiva habrá de te-
ner lugar dentro del ejerdcio de!! Pre-
supuesto a que afecten los créditos.
25. El contratista tendrá la obliga-
ción de reponer por su cuenta todas
aquellas piezas que, en el transcurso de
un año, se illUtiaiclen por notorio defec-
to de construcción o calidad del mate--
rial, y para ello del tota4 del pago se
retendrá Ull dos por ciento, que se sao
tisfará transcurrido el plazo aotes alu-
d'¡do.
26. El pago .e hará por la Pagadu-
ría del Centro de Traosmisiones y Es-
tudios tácticos de Ingenieros, debiendo
a.crcdi.tar. ,precisamente, el contratis1la,
que ha satisfeoho la contribución indus·
trial que le corre9pOll(la, las cuotas del
retiro obrero y los gastos, i~uestos y
arbitrio. que enumeran las condioiOCles
19 a 23. Los pagos se harán una vez re-
c:bidos y ad'm'Ítidos los artícu1os. C()fJ
arreglo a lo dispuesto en la oroen cil"'C'lr
lar de II de marzo de 1933 (D'. O. nú-
mero' 60).
27. Si el contntista o su repre-
sentante, d'ado a conocer a4 Jefe d.e1
Centro, .e ausentara' sin previo aviso ni
autorización de la plazél. doode se ve-
rifique el servicio, 1as 6rd'en.os re1a-
tivu all mismo que fuera nocesario
CO'!IluniJcañie, &e conaiclerarán como
si lu hu,b1era recibido, y de no oum-
.plimentartlas, se procederá a efeatuar
dicho servilCÍo en 1& forma que más
convenga, a costa y riesgo del citad<>
contratista.
28. El col1ltratista queda obliga-
do a1 ~en.to de b ,preceptoe
I"elativO! a1 tContclJto d'e trabajo, ale"
dd·etlIte«, t1"llJbajas de mujeres y ni-
ftos, etJc., establlecid'o pan !os piltro-
nos ,por el C6d~go del TrllJbajo. Asi-
mismo se ajustarán a Su OIbUgacio-
nes seilaladas .para 1011 patronos en to-
das las di~'posiciones de c8lráeter locial
que se elllCuentren vigente..
29. Terminado el contrato compre-
Ita y fielmellJte ,por ¡parte de Ilos coMra·
ti.stas, el presid.ellJte del Trilbuná·¡ a cu-
ya disposici6n eatá oonstitulda la fian-
za, acordará su devd1uci6n, si bien
exigiéndoTes previamente que aeredi-
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ten haber satisfecho todos los gastosl 33. Estos contratos no pueden so-
a que se refiere la condición 27 y que meterse a juicio arbitral y cuantas du-
se ha dado cumplimiento a. las dis- das se susciten sobre su inteligencia,
posidones reguladoras del impuesto rescisión y efectos, se resolverán en
de derechos reales. ' :a forma que determina la condición
JO. Cuando el adjudicatario no cum- anterior. .
pliese las condiciones que debe llenar 34· ~n caso de ~uerte.o ~ulebra del
para la celebra<:Íón del contrato oim- cO,ntratlst~, quedara rescmdldo y ter-
pidiese que éste tenga efecto en el mmado el co~tra.to, a no ~er .que los
término señalado, se anulará el rema- herederos o smdlcos de la, qUleJ:>ra se
te a su costa. ofrez.c~n a llev:arlo a cabo haJ? las
. • condICIOnes estipuladas en el mIsmo.
• Los efectos de esta declaraclOn se- El ramo de Guerra, entonces, que-
ran: dará en libertad de admitir o desechar
l.-La pérdida de Ta garantía o de- el ofrecimiento, según convenga, sin
pósito del CQlTCurso, que desd~ luego. se que' en este último caso tengan aqué-
a¿judicará al Estado como md-emmz3- llos derecho a indemnización sino
ción por los perjuicios causa-dos por la únicamente a que se haga la liquida-
demora de; servicio. • ción de los devengos del cc;.ntrat;sta.
Il.-J...a celebración de un nuevo re- 35. Por el ramo de Guerra podrá ser
mate bajo las mismas condiciones, pa- rescindido el contrato si dejara de con-
gan.do el primer rematante la dife- signarse en el preSU'?lleSt? el crédito Il>e;-
rencia del primero al segundo. cesano para el m:smo, e Igualmente sera
Ill.-No presentándose proposición causa de re~isión el estaJblecimiento de
admisi'b-le en el nuevo, la Administra- un.mono~oho sobre los efectos o ma-
ción ejecutará el servicio por su cuen- tenas objeto del ~ontrato. "_ .
ta o por contratación directa, respon- '36. f:~ cwnpll1D.leI!'~o a 10 Q1"p~es~o
diendo el rematante del mayor 8!sto e~ l;a le) de protecclon a la IndUstrIa
e se ocasione con .res.pocto a su Nacional de 14 de febr~ro .~e 1907 y re-
qu .. • glamento para su aphcaClon, a1ProbadopropOS~IOn. de '__ .1 d 6 d'··" deLas responsabiIidades a que se con- por or n. Cln,war el. e ~~IO 1927
traen los dos párrafos anteriores se Ce. L. nt~m. 153), y diSlPOslClones com-
. . • la forma que establece la plementanas, se. hace ~nstar que los,exl~~lI:6 en contratos re9¡>eetlVos !labran de cek:brar-
co tel n 31. . se y se rotenderán hechos con arreglo
3'1. En todos los. casos de tnCU~- a la ley citada, no admitiéndos.c otras
plimiento el contratIsta será requen· proposiciones qu~ las que se refieran a
do al abono que proceda, y d~ no .ve- la producción nacional, y, en virtud de
rifu:arlo en el' plazo que se fije, SI la 10 preceptuado en el a.rtícu.lo 16 de di-
fia.nza ¡pre5tada o los ¡P!i'&'os que tu- cho Reglamento, se publican a continua-
lViera pendientes de. satlsfaoérselc Il? ción los artiJCulos 10, 11, IZ y primer
se consideraran suficl~ntes, se exopedl- párr3lfo del 14. que son como sigue:
rá certificado del débIto por el I~t~~i .. Art. 10. Cuando se haya celebradove~tor centrad de Guerra" Intervento " sin obtener postura o proposición ad-
Tdb=! del co~,rso, co~ ex¡pres~~~ misible. una subasta o un concurso
del Cl\lPrtu!o. al'hculo, \SeCCtón y p sobre materia reservada a la produc-,
supues,to a que afeote. ci6n nacional, se podrá admitir la con-
Este certificado será cursado por el cUlTencia de la extranjera, en la se-
presidente del Triobunal del COClCurSO. al gunda subast~ o en el segundo con-
Delegado de Hacienda. de l.a provtn- curso que' se convoque con. sujeci6n
cia donde tenga su restdencla el con· al mismo pliego 4e cqndiciones que
tratista, para que, con arreglo a 10 sirvió de base ¡para la primera vez.
que eetabl~~e el articulo. ~1 de. la ley Art. 11. En la segunda subasta o-
de Col1ltabllidad y Aíd!miDlSt.ractón de en el 'segundo concurso previsto por
la Hacienda 'Públ'ica, se .proceda .a la el artf,co¡j}o anterior, los ¡pr<Xiuctos na-
ejecud6n. y venta de los bIenes ciondes serán 'Preferidos en. concu-
que sean precisos, en la. forma e~ta- rrencia con los productos extranjero.
blecida para la recaudacl6n de trtbu· excludos de la relaci6n. vigente, mien-
tos, rentas y créditos de la Hacientla tras el precio de aquéllos no exceda
pública, ingresando el importe del dé- al de éstos en más del diez por cien-
bit<?, una vez p.eclto ef~etivo, con. a.pli- to !lel ,precio que sefíale la proposi-
C31C16n al C3IPltulo, artícUlo, secct~ y ci6n máls módica. Siempre que el con-
pres\1lPllesto en que ,result6 el de~ler- trato comprenda productos incluido.
to y cursando el Delegado de HacIenda a en la relaci6n vigente y ¡productos que
la autoridad que le ~iti~ el certificado, no lo estén, los pliegos de condicio-
la carta de pago que JustIfique el ~estlli- nes y las proposiciones se agruparán
blecimiento del crédito en ea servicIO de y evatuarán !por separado. En tales
referencia. contratos la preferencia del producto
32. Las diSoPosiciones gubernativas nacional establecida por el párrafo
que en estos contratos se adopten por iprecedente. cuando éste fuera alplica-
la Administración, tendrán carácter ble. cesará si la prOlPosicí6n por ella
ejecutivo, quedando a salvo el derecho favorecida resulta onerosa en más del
del contratista ¡para dirigir Iloue recla- diez 'Por dento computado sobre el
maciones por la vla contencioso·ad· menor precio de les productos no fi.
ministrativa. gura.dos en dicha relaci6n anual.
,Las cuestiones a que estos contra- Art. 12. En todo caso las propo-
tos den ori~n que no se ¡puedan ~- siciones han de expresar los precios
solver por .las diIPosidonee eS'Peciale~ en moneda espaftola, entendiéndose
sobre contrataci6n administrativa, se re- por ctienta del pr~nente ros adeu.
solV'erán por las reglas del derecho co· dos arllJl'lCelarios en su cuo, los de traos-
mú,n. portes y cualesquiera otros gastos que se
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Tenientes
D. Antonio Villa Baena, del tercer
·regimiento de Artillería ligera, a la
fábrica de Artillería de Sevilla.
D. Antonio Núñez Mufioz, del regi-
miento de Artillería de Costa núme-
ro 3, a la Pirotecnia Militar .de Se-
villa.
D. Joaquín de la 'Calzada Bayo, del
regimiento de Artillería ligera núme-
ro I6, a la fábrica de Artillería de Se-
villa.
D. Hilario Sáenz de Cenzano y Pi-
nillos, del décimo regimiento de Ar-
tillería ligera. a la fábrica de cañones
de Trubia.
D. Manuel de la Fuente Castelló,
del tercer regimiento de Artillería li-
gera, a la Pi.rotecnia M.iiltar de Se-
villa. .
Circular, ¡Excmo. Sr.: En atención
a do sollicitado por Jos capitanes don
Francisco RoIdán Guerrero, D. Carlos
Gra.nde de Castilla y Sánchez Canta-
tejo y D. Fernaodo Ma~ia Carrillo, con
destino en el segundo reg.imiento de Ar-
tillería ligera, Agrupación de Armas de
Melilla y Parque de Ejército núm. l.
l'CSfPeCtivarnente, en sÚiplica de que se
1es conceda alJistir a un curso de seis
meses en el taller de Precisión y Cen-
tro Edectroté<:nico de Artilleria; tenien-
do en cuenta lo dispuesto en las órde-
nes circulares de 4 de junio de I929 y
9 de enero de 1925 (c. L. núm. Z78 y
9, re~tivarnen,te), este Ministerio ha
resuelto ac.ceder a lo soHcitado por el
c~itá<n D. Francisco ROlbdán Guerrero,
Cire:ular. Excmo. Sr.: En atención para veri·fiear el cuno de ~ializa­
a lo solicitado por el capitán de AR- ción de industrias que ¡pretende; asl,
TILLERIA D. Francisco Gallardo como a lo solicitado por los clllPitanes
Rodri-guez, con destino en el Parque D. Carios Grande de Castilla y Sánchez
divisionario nú·m. 2, y los tenientes CaOlta·lejo y D. Fernando Maxia Carri-
de la referida Arma D. RO'berto Po- lk1, para efectuar el curso de Metalo-
mares Menéndez, con destino en el graBa que interesan, pasando, en ce-
segundo regimiento de Artilleda li- misión del servicio, sin causar baja en
gera; D. Victor Domingo López lIe su~ a<!tuaJes desHnos, por s.~:~ meses a
la Torre, con destino en el regímien- partir del día primero de julio pr6xi-
to de Artilleria de Costa núm. 2, y' mtl venidero hasta el día 31 de c1iciem-
D. Juan Feijóo Miralles, con destino, br(' del presen-te anQ, ¡¡¡I pr"cil;l(\o taller
en el regimiento de Artilleria de COR- de P~i~jbn de Artillería ~ 1M fines
ta núm. 3, de que se les conceda, al indicar/os, sin derecho a (¡:(.,. s ni gra-
referido capitán, verificar un curso de I tifilCaciont-s, pero si, a ,todo:; jos emolu-
seis meses para efectuar prácticas en nlentc~ que disfruten en sus a-ctuales
el :L:aboratorio del Ejército, Sección' el!'J\)leos, incluso la asj,gnaci6n de resi-
1
de Pólvoras y Explosivos. así comO
a 10 suoplicado por los mencionados
tenientes, en el sentido de ql1~ se con-
ceda asistir al referido Laboratorio del
Ejército (segunda Sección, La Hara-
ñosa), para verificar idéntico curso
de seis meses.
-Este ~Iinisterio, teniendo en cuen-
ta cuanto se d:spone en el decreto de
30 de junio de 1931 (c. L. núm. 412).
en las ó~denes circulares de 4 de ju-
nio de 1920 (c. L. núm. 278) y or-
den circular de 21 de febrero de 1933
(D. O. núm. 45), ha resuelto acceder
a lo solicitado por los :nenc;onados
capitán y' tenientes, sin causar haja rn
sus actuales destinos, a partir del día
primero de julio, sin derecho a dietas
ni gratificación, pero sí a todo~ :os
devengos que por razÓn de su e'Ilpleo.
destino y antigüedad les corresponda,
incluso la asignación de ..esidencia a
:D. Manuel Rodríguez Carmona, del los que tengan derecho a ella, ha-
tercer regimiento de Artillería ligera. ciendo los viajes de ida y regreso iJor
a la Pirotecnia Militar de Sevilla. cuenta del Estado, cuya Comisión
D. Juan Mateo Marcos. del Grupo terminará en fin de diciembre del año
de Informaci6n de Artillería núm. 3, actual, teniendo la obligación de que
a la fáb.rica de Artillería de Sevilla. al terminar dicho curso ha de redac-
D. Julián LÓlPez .Cabrera, del regi- tarse por los mencionados oficiales
miento de Artilleria de Costa núme- una Memoria reflejo de las enseñanzas
ro 4, a la Pirotecnia Militar de Se- recibidas, cuyas Memorias, y con tri-
villa. plicado ejell1lplar del informe que emi-
,D. Eduardo Roldán Lafuente. del ta el Director del Esta.blecimiento,
regimiento de Arttnerfa de 'Costa DÚ- en cada una de ellas. serán remitidai
mero 1, a la fábrka de Pólvoras de a este Ministerio a los efectos que
M urda. proceda.
.o. Angel P~ Mutínez, del reg}- Lo comunico a V. E. para su co-
miento de Artlll~na de Monta.l'la nu- nocimiento y cumplimiento. ~adrid,
mero 1, a la fáJlmca de Ex>ploslvos de 20 de julio de 1934.
Granada. I .
D. José Carmona Pérez de Vera,
del tercer regimiento de Artillería Ii- Sellor...
gera, a la Pirotecnia M:¡litar de Se-
vtlla.
D. José Fe.rnández Velasco, del re-
¡gimiento <le ArtiUeria de ,Montaful
núm. 1, a la fábri'Ca <le Caftones de
Trubia.
·D. Manuel M,enéndez Manjón. del
regimiento de Artillería ligera núme-
ro 6, a la fábrka de Armu de Oviedo.
ID" Ceferino Pérez de Nol1lL, del re-
gimiento de Artillería ligua núm. 6,
a la fábrica de- Pólvoras ·de Murcia.
,D. Miguel Dlaz de Morales, del re-
,gimiento de Artillería de Costa nú-
mero 1, a la fábrica de callones de
Trubia.
Madrid, 20 de julio de I934.-Hi-
dal,go.
Circular. !Excmo. Sr.: En vj~ta de
lo dislpuesto en las órdenes clrcula-
.res de 4 de junio de 1920 Y 9 de ene-
ro de 1925 (c. L. núms. ~ y 7) Y
'PárraJfo séptimo del ar~ículo 1i' del
reglamento del ConsorcIO de Indus-
trias Mótitares aJpr.obado. por ord~
circular de 25 de abrIl de 1933(ID. O. núm. 101), se ~om,bran para
asistir a un curso de seis meses 'Para
prácticas industriales a que se refier~n
las anteriores órdenes, a los ofiCia-
les que se relacionan a continuación.
Dichos oficiales alJistirán al curso
soJidtado sin causar ,baja en sus ae-
tualu destinos a partir del día 'Pri-
mero de julio hasta. d .día ~I
de diciem'bre, ambos mc~uslve.' Sin
derecho a ilietall ni ~iticaclo~.,
pero si a todos los ~vengos que por
razón de su emlpleo y antigüei1ad les
corresopondan, induso la asignación de
residencia, ·los que tengan dere-cho a
ella haciendo los viajes de ida 'Y re-tgre~o por -cuenta del Estado; teniendo
la obligación, de que al terminar di-
-cho curso, ha de redactllll"Se por di-
chos oficiales, una memoria, reflejo de
las enseñanZ'as reci!bidas, cuya memo-
ria, yen. trj,plicado ejemplar del in-
forme del D~rector del Establedmien-
to, será remitida a este IMinistecio a
los efectos Que proceda.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 1934.
Señor ...
CURSOS DE INSToRUCCION
RltLAC10N 1\0'1 RI: t.:rTA
Capltan••
D. Manuel Pérez Fernández, con
destino en el ·cuarto regimiento de
Artillería ¡¡,genl, a la fábrica de Arti-
llería de Sevilla.
D. Juan Garda Gutiétrez y Marin
Ord6ñez, del regimíento de Artille-
da de Costa nú¡n. 3, a la fábrica de
Pólvoras de Murcia.
ocasionen para efectuar la entrega según
las ooodidones del contrato.
Art. 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Administración que
otorguen cualesquiera contratos pua
servicios u obras públice.s. deberáB
cuidar de que copias literales de ta-
les contratos sean comunicadas inme-
diatamente después de celebrarlos en
cualquier forma (directa, concurso o
subasta) a la Comisión Protectora de
la producción nacional. ,
;r¡. Si celebrado el prI';IIer c0nct:r-
.so, hubiera qu~ado deSierto adgun
lote se anunciara \l(\ segundo concur-
so 'que se celebrará a 'los diez días
• de' su anoncio, admitiéndose la ~~n­
curren.'Cia extranjera, en las condic~?""
nes que admite la ley de 'ProtecclOn
p. la industria nacional. .
,:/3. Caso de quedar desierto ea
.segundo concurso algunos de ,~ .l?-
1es .podrá am:pliar.se la a!dqUlS1CIOIl
~n 'uno o varios de los lotes restante3,
previa conformid~ ~-e1rema1an.te. .
,MadrMf, 13 de Juho de 19314.-HI-
dalgo.
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PARTE NO OFICIAL
Siendo la finalidad de esta Socie-
dad, así como la de las similares de
otras Armas y Cuerpos, tanto de ofi-
ciales como de suboficiales y sargen-
tos, la de proporcionar a las familias
de los socios una ayuda económica
al ocurrir los fa:llecimientos de los
mismos, y teniendo resuelta esta even-
tualidad benéfica-puesto que perte-
Inecen )' pueden continu3.r pertene·ciendo a la de suboficiales del Ar-
---------------- ma-los de esta última categoría que,
en virtud de la reciente ley promul·
gada asciendan inmediatamente a al.
féreces, la Junta directiva ha acordado
dejar en suspenso su ingreso en la
Asociación, hasta que delibere sobre
el asunto la Junta general que se ha
de reunir en el 'Próximo mes de oc-
tubre, y acuerde lo procedent~.
Madrid, 20 de julio de 1934.-EI
coronel presidente accidental, Leret.
SOCIEDAD DE SOCORROS MU-
TUOS DE INF/s.NTERIA
Señor...
HIDALGO
deocia, los que tengan derecho a ella,
haciendo los viajes de ida y regreso por
cuenta del Estado; teniendo la· obliga-
ción de que al terminar dá:I1o curso, ha
de redactarse por dichos capitanes, una
memoria, reflejo de las enseiianzaa re-
cibidas, cuyas memorias, y con tripilica-
do ejM1(llar del infonne que emita el
Director del establecimiento, en cada
una de ellas, serán remitidas a este Mi-
nisterio a los efectos que proc«la.
Lo comunico a V. E. para su CODO-
cimiento y cumplimiento. Maiirid, 20 de
julio de 1934-
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1M 'PCdidOlde Dwuo Oncw. '1' C~ ú,.,~ 'T cuUlto te retacfODe con eltoI ustoí, ....
como a1laDCiOl, ~pcl~ne., POOl 7 .. deber'. c!iJiaU'M .1 ae60r AdmilDiltneI« d.e1 DUo
lUO Onc:uz. del WlD.itterio de la GMn-a, '1 80 .. l. m~ I'lIll)rentJl.
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ANUNCIOS PARnCULARE8
LeI ~e.1entu 4.. E.,palla le IGHI'tada a ru6D 4. o,ao poIetu .. .lacto ••1
CMrPO ,. en plana urlable, -.t6D4ote "Da boa.iJica.cl6D del 10 por 100 101 q... ..
ClODtntell. Oabonen por al'toa ...tidpadOl. Para el eztrMljero, O~J pel~a' Un••~cll1.
7 ,-.o ..ntlclpa40. La plau .. dJ:ri4. ea cuatro colu.mSlal. Loa ~. han ele bceT'f,e
,., ...... ~rl.l.ll~tr.,. HD1&.tM1 O aloa aDticipaodOl, elatro del prlmer mea 4e .u
~ci6G.
~ .. ~,",poajeacla-'1 .... cIIirIIIrIa al Idor~ ... DIAaIO
. OJ'IClAL al IIIDIaedo b .. a..ra.
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